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美濃帯の上麻生礫岩層に見られる堆積構造
青 野 宏 美
Sedimentary Structures observed in the
Kamiaso Conglomerates of the Mino Terrane
Hiromi AONO
Abstract
The Paleo-Mesozoic Mino Terrane is exposed in the Kamiaso Area of Gifu Prefecture, Japan. The
Kamiaso Conglomerates, which contain the oldest rocks in Japan, crop out along the Hida River. Geologic
columnar section around the Kamiaso Conglomerates was made in this paper. Sedimentary structures such
as graded bedding, frame structure and cross laminations and small deformational structures including con-
jugate normal faults and slump folds are described in addition. These structures in the sedimentary rocks
are so important that we can clarify the Jurassic sedimentary environment and its tectonic position of the
Mino Terrane in the convergent boundaries between continental and oceanic plates in Japan.
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